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EN SELEKTIV BIBLIOGRAFI
Af Else Marie Kofod
Redaktionen afsluttet 1. februar 1995
Bibliografien er udarbejdet ud fra Dansk Bogfortegnelse og ud fra følgende tidsskrifter
og årbøger:
Arbejder Historie 1995, nr.1, Arkiv 14, nr. 4 (1994), Arv 50 (1994), Arv og Eje, Ask 21
(1994), Bol og By 1993, nr. 2, Bornholmske Samlinger 3.rk.8 (1994), Budkavlen 1993,
Bygd 25, nr.1-4 (1994), Cæcilia. Årbog 1992-93, Dansk Folkemusik 5, nr. 2-4 (1994),
Dansk årbog for musikforskning 21-22 (1993-94), Danske folkemål 36 (1994), Danske
Museer 1994, nr. 4-6, Danske Studier 89 (1994), Erhvervshistorisk Årbog 43 (1993),
Ethnologia Europaea 24, nr.1 (1994), Ethnologia Scandinavica 1994, Fabrik og Bolig
1993, nr.1-2 og 1994, nr. 1-2, Folk 36 (1994), Folk og Kultur 1994, Folkeminder 1994,
nr.1-3, Fortid og Nutid 1994, hft.1-4, Fra Als og Sundeved 71 (1994), Fra Kvangård til
Humlekule 24 (1994), Fra Himmerland og Kjær Herred 83 (1994), Fra Holbæk Amt
1993/94, Fra Ribe Amt 26, nr. 2 (1994), Fra Viborg Amt 59 (1994), FRAM 1994, Fund og
Forskning 33 (1994), Fynske Årbøger 1994, Give Egnens Museum. Årsskrift 93 (1993),
Haderslevsamfundets Årsskrift, Handels-og Søfartsmuseets Årbog 53 (1994), Hardsys¬
sels Årbog 28 (1994), Historie. Jyske Samlinger 1994, nr. 1-2, Historiske Meddelelser om
København 1994, Historisk Samfund for Pæstø Amt. Årbog 1994, Historisk Tidsskrift 94,
nr.1-2 (1994), Historisk Aarbog for Randers Amt 88 (1994), Historisk årbog for Thy og
Vester Hanherred 1994, Historisk årbog for Roskilde amt 1994, Hjemstavnsliv 1994,
nr.1 -12, Jordens Folk 1994, nr.1-4, Kirkegårdskultur 1994, Kritik 106-109 (1994), Kultu¬
ren 1994, Københavns Folkemusikhus Nyt 164-174 (1994), Købstadsmuseet »Den gam¬
le by«. Årbog 1994, Journalen 1994, nr.1-5, Lolland-Falster 82 (1994), Lolland Falsters
Stiftsmuseum, Lyngbybogen 1994, Magasin 9, nr.1-3 (1994), Mark og Montre 1994,
Meddelelser fra dansk dansehistorisk arkiv 13 (1994), MIV, Museet for Holbæk og
Omegn. Årsberetning 1993 (1994), Musik og Forskning 19 (1993-94), Nationalmuseets
Arbejdsmark 1994, NIF-Newsletter 1994, nr.1-4, Nord Nytt 53-57 (1993-94), Norveg 37
(1994), Ord & Sag 14 (1994), Rig 76, nr. 5 (1993) og 77, nr. 1 (1994), Siden Saxo 11,
nr.1-4 (1994), Skalk 1994, nr.1-6, Skivebogen 85 (1994), Sumlen 1990-91 (1993), Sølle¬
rødbogen 1994, Sønderjysk Månedsskrift 1994, nr.1-12, Sønderjyske Årbøger 1994,
Temenos 29 (1993), Tools & Tillage Tradisjon 24 (1994), Tåsinge Årbog 1993-1994, Uni-
fol. Årsberetning, Vejle Amts Årbog 1994, Vendsyssel Nu & Da 1991-1993, Vendsyssel
Årbog 1994, Vestfynsk Hjemstavn 64 (1994), Østjysk Hjemstavn 59 (1994), Aalborgbo¬
gen, Årbog. Historisk Samfund for Sorø Amt 81 (1994), Årbog. Historisk-topografisk Sel¬
skab for Gladsaxe Kommune 21 (1992-93), Årbog for Svendborg & Omegns Museum,
Århus Stifts Årbøger, Årsskrift. Udg. af Historisk Forening for Værløse Kommune 46
(1994), Årsskrift for Etnografi.
De kursiverede tidsskrifter eller årbøger er ikke gennemgået i år, men vil blive samlet op
til næste år.
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I. BIBLIOGRAFI, HISTORIE, METODE
Bibliografi:
BIBLIOGRAFI SEPT. 1993 - SEPT. 1994.
Ved A. Ørum-Larsen. FRA KVANGÅRD
TIL HUMLEKULE 24 (1994) 76-83.
DANSK FOLKEKULTUR 1993. En selektiv
bibliografi. Af Else Marie Kofod. FOLK
OG KULTUR 1994 112-124.
DANSK SANGINDEKS. Register til sange
for børn og voksne 1992. Udgivet af
Dansk Bibliotekscenter. Ballerup,
Dansk Bibliotekscenter 1993. 132 s.
Årlig siden 1980/81.
DANSK SANGINDEKS. Register til sange
for børn og voksne 1993. Udgivet af
Dansk Bibliotekscenter. Ballerup,
Dansk Bibliotekscenter 1994. 167 s.
Årlig siden 1980/81.
ET UDVALG AF HISTORISK LITTERATUR
OM RIBE AMT. FRA RIBE AMT 26, nr. 2
(1994) 269-274.
EVENTYRINDEKS 1985/93. Udgivet af
Dansk Bibliotekscenter. Ballerup,
Dansk Bibliotekscenter 1994. 230 s.
Årlig siden 1985. Fortsættelse af Even¬
tyrindeks: Supplement.
HEDEGAARD, RUTH: Vendsyssel-littera¬
tur. VENDSYSSEL ÅRBOG 1994 123-
134.
HENNINGSEN, GUSTAV: Autobibliografi
1958-1994. København, Dansk Folke¬
mindesamling 12.8. 1994. 16 s.
LARSEN, GRETHE: Danske provinstryk
1482-1830. En bibliografi. Bd.l: Sjæl¬
land, Lolland, Bornholm. København,
Det danske Sprog- og Litteraturselskab
og Det kongelige Bibliotek 1994. 211 s.
Mit einer Einfuhrung.
LITTERATUR OM HIMMERLAND OG
KJÆR HERRED 1993-1994. Ved biblio¬
tekar Jeppe Hansen, Det Nordjyske
Landsbibliotek. FRA HIMMERLAND OG
KJÆR HERRED 83 (1994) 193-200.
NORDISK BIBLIOGRAFI FOR FOLKE-
LIVSFORSKERE 1990. Udgivet af NEFA
Nordens Dokumentationsgruppe.
Redaktion Hjejl Resen Steenstrup i
samarbejde med Lene Hadsbjerg.
København. NEFA Nordens Dokumen-
tationsudvalg 1994.168 s. (NEFA doku¬
mentation, ny serie; nr. 17).
ÅRSBIBLIOGRAFI 1991. Udgivet af Kon¬
taktudvalget for dansk maritim historie-
og samfundsforskning. København,
Kontaktudvalget for dansk maritim
historie- og samfundsforskning 1992.
30 s.
ÅRSBIBLIOGRAFI 1992. Udgivet af Kon¬
taktudvalget for dansk maritim historie-
og samfundsforskning. København,
Kontaktudvalget for dansk maritim
historie- og samfundsforskning 1993.
31 s.
Historie:
ADRIANSEN, INGE: Danmarks gamle
løve. Fortolkninger af og forhandlinger
om Istedløven. NORD NYTT 54 (1994)
73-79. ill.
BJØRN, CLAUS : Kampagnen for indsam¬
ling af landmænds erindringer. BOL OG
BY 1993, nr.2 9-14. ill.
BURCHARDT, JØRGEN: 15 år med Nord
Nytt. NORD NYTT 53 (1993) 21-25. ill.
Nord Nytts 30 års jubilæum.
FANGEL, HENRIK: Sønderjyske billeder -
en billedsamling og dens muligheder.
SØNDERJYSKE ÅRBØGER 1994 291-
315. ill.
FRA RUIN TIL MUSEUM. Beskæftigelses¬
projektet på Cathrinesminde Teglværk
1986-1993. Red. Inge Adriansen under
medvirken af Erik Breum og Jesper Tof-
ft. Gråsten, Cathrinesmindes Venner
1994. 39 s. ill.
FURDAL, KIM: I stadsarkivernes grænse¬
land. FORTID OG NUTID 1994, hft. 4
386-391.
HEMMERSAM, FLEMMING: Folkloristik¬
kens Grænser. Indlæg ved XXVII Nordi¬
ske Etnolog- og Folkloristkongres i Åbo
1994. LABORATORIUM FÖR FOLK
OCH KULTUR, Bulletin 2/1994 39-41.
HEMMERSAM, FLEMMING: Dånische
Ethnologie und Folkloristik nach 1945.
ZEITSCHRIFT FUR VOLKSKUNDE
1994: 2, 240-247.
HENNINGSEN, GUSTAV: Om folkloristisk
indlevelse i historiske kilder. Forskning i
tiden før folkemindeindsamlingen. S.
177-196 i TIDEN OCH HISTORIEN I
1900-TALETS KULTURFORSKNING.
Udg. af Anders Gustavsson. Uppsala
1994.
JENSEN, CHARLOTTE S.H.: Tilbage til
fortiden. Guide til 22 lokalarkiver i
Vestsjælland. Slagelse, Slagelse Cen-
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tralbibliotek og Lokalarkiver i Vestsjæl¬
lands Amt 1994. 42 s. III.
JENSEN, CHARLOTTE S.H.: Arkivets takt
og tone. Et SLA-kompendium om arki¬
vet og brugerne. Udarbejdet i samarbej¬
de med SLA's uddannelsesudvalg. Vej¬
le, Sammenslutningen af Lokalarkiver
1993 34 s ill
JUL NIELSEN, NIELS: Bonden i hovedet.
Joachim Junges etnografi om 1700-tal-
lets danske almue. FOLK OG KULTUR
1994 48-65. ill. Engl.summary.
JUUL HANSEN, HENRIK: Nissernes og
troldenes fortrolige - et portrætessay fra
de dage da Folkemindesamlingen loge¬
rede i Det kongelige Bibliotek. S. 197-
200 i SÅDAN SET -. Erindringer fra og
om Det kongelige Bibliotek. Indsamlet
og udgivet i anledning af 200-års jubi¬
læet for bibliotekets åbning for publi¬
kum den 15. november 1993. Køben¬
havn, Det kongelige Bibliotek 1993.
LAFARQUE PEDERSEN, LYKKE: »Indu¬
striens Vugge«. Storproduktion og
småsamfund langs Mølleåen. NATIO¬
NALMUSEETS ARBEJDSMARK 1994
55-66. ill. Engl.summary.
LEILUND, HELLE: Grundtvig i dansk iden¬
titetshistorie. NORD NYTT 54 (1994) 5-
12.
LÆGDSMAND, KARSTEN: Syv år for Lea.
NORD NYTT 53 (1993) 17-20. ill. Nord
Nytts 30 års jubilæum.
MANØE, SØREN: Fra kommis til muse¬
umsleder. 30 år med Vestjyllands histo¬
rie. Esbjerg, Historisk Samfund for Ribe
Amt 1994 94 s ill
OLWIG, KAREN FOG: Stedlige identiteter
i en deterritorialiseret verden. Et antro¬
pologisk perspektiv. NORD NYTT 54
(1994) 13-20.
PIØ, IØRN: Fra den gamle Folkeminde¬
samling. S. 201-208 i SÅDAN SET -.
Erindringer fra og om Det kongelige
Bibliotek. Indsamlet og udgivet i anled¬
ning af 200-års jubilæet for bibliotekets
åbning for publikum den 15. november
1993. København, Det kongelige Biblio¬
tek 1993.
RASMUSSEN, ANNE: De fattiges landbo¬
historie. JOURNALEN 1994, nr. 4 3-6.
ill.
SKOUGAARD, METTE og Ib Varnild: Pan¬
optikon og museum. Voksfigurer fra et
museumsloft. NATIONALMUSEETS
ARBEJDSMARK 1994 197-210. ill.
Engl.summary.
SKOV KRISTENSEN, HENRIK: Frøslevlej¬
ren - museum eller feriehotel? FORTID
OG NUTID 1994, hft. 4 377-385. ill.
VASSTRÖM, ANNETTE: Dokken - mu¬
seums- og feriecenter, om Arbejdermu¬
seets projekt og dets baggrund.
FABRIK OG BOLIG 1993, nr. 1 34-51.
ill. Engl.summary.
WIENE, INGER: »Der har jeg rod, derfra
min verden går«. NORD NYTT 54
(1994)21-33.
Metode:
CHRISTENSEN, LARS K.: Mål og midler i
arbejdslivshistorien. ARBEJDERHISTO¬
RIE 1995 3-13. ill. Engl.summary.
DRAGSBO, PETER: Museerne og byg-
ningsbevaringsarbejdet. DANSKE
MUSEER 1994, nr. 5-6 8-9. ill.
GORMSEN, GUDRUN: Om udgivelsen af
landmandserindringer fra 1910-1960.
BOL OG BY 1993, nr.2 15-16. ill.
GRAUGAARD, ESBEN: Fra Salling til Eng¬
land - om den store historie i det nære.
JOURNALEN 1994, nr. 18-11. ill.
HENNINGSEN, GUSTAV: Photography in
Danish Folklore Research (1839-1950).
ARV vol. 50 (1994) 133-176. ill.
HENNINGSEN, GUSTAV: H.F. Feilbergs
zwei Wörterbucher der vergleichenden
Folkloristik. Eine Präsentation. ARV vol.
50 (1994) 177-182.
HVIDT, KRISTIAN: Den historiske biografi
- en spændingsfyldt genre. FORTID OG
NUTID 1994, hft. 3 290-295.
KROGH, TYGE: Kogebog til en lokalhisto¬
risk krimi. JOURNALEN 1994, nr. 1 3-7.
ill.
PLOUG HANSEN, HELLE: Feltarbejde i
egen kultur. Århus, Danmarks Sygeple¬
jerskehøjskole ved Aarhus Universitet
1994. 151 s. ( Skrift-serie fra Danmarks
Sygeplejerskehøjskole: nr 15).
SELMER, JØRGEN: Bevar mig vel - skal
alt bevares? DANSKE MUSEER 1994,
nr. 5-6 20+ 29-32. ill.
SMITH, LOUISE HARDMAN: Identitets-
og kulturbegrebet i dansk indvandrer¬
forskning. NORD NYTT 54 (1994) 80-
87.
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II. FOLKELIV, ERINDRINGER OG
BIOGRAFIER, DAGBØGER OG BREVE,
SAMFUNDSFORHOLD
Folkeliv:
ANDERSEN, OVE: By & borger. Gesten,
OP-forlag 1994. 56 s. ill. (Danmark i
1500-tallet; 1).
FØNSS-JØRGENSEN, BENT: »Dengang
en bajer kostede 11 øre« og andre fol¬
kelivsbilleder fra »de gode gamle dage«.
Borup, eget forlag 1994. 173 s. ill.
JENSEN, CHARLOTTE S.H.: Små liv og
stærke længsler. JOURNALEN 1994, nr.
3 15-20. ill.
JOHANSEN, HANS CHR. og Per Madsen,
Ole Degn: Tre danske kystsamfund i det
19. århundrede. Odense, Odense Uni¬
versitetsforlag 1993. 201 s. ( Odense
University studies in history and social
sciences; vol. 171).
JONSEN, LINDA: Mobile hjem og fami¬
liære steder i det moderne. JORDENS
FOLK 1994, nr. 1 22-25. ill.
KVORNING FORSAMLINGSHUS. Lands¬
byliv gennem 100 år. 1894-1994 Kvor¬
ning, Kvorning Forsamlingshus 1994.
32 s. ill.
VISTISEN, MAGNUS: Brugsforeningsbe¬
vægelsen i Sydvestfjends. SKIVEBO¬
GEN 85 (1994) 74-144. ill.
Folkeliv: Sjælland, Lolland-Falster,
Møn og Bornholm
BILLEDER FRA KYNDBY. Kyndby huse
og Kyndbyværket. Jægerspris, Histo¬




Brønshøj Museum 1993. 24 s. ill.
CRAMER-PETERSEN, LARS: Frederiks¬
borgvej fra »Navnløse« til Søborghus
Kro. En lokalhistorisk billedfortælling
om huse og hændelser langs en køben¬
havnsk hovedfærdselsåre. Brønshøj,
Brønshøj Museum 1993. 48 s. ill.
(Brønshøjs Museums skriftserie).
CRAMER-PETERSEN, LARS: Frederiks¬
sundsvej fra Nørrebro til Brønshøj. En
lokalhistorisk billedfortælling om huse
og hændelser langs en københavnsk
hovedfærdselsåre. 2. udvidede og revi¬
derede udgave. Brønshøj, Brønshøj
Museum 1994. 64 s. ill. (Brønshøjs
Museums skriftserie: Frederikssunds¬
vej; 3).
DAHL, BJØRN WESTERBECK: Mellem
Nordre Frihavnsgade og Jagtvejen.
København, Østerbro Lokalhistoriske
Forening 1994. 42 s. ill.
HERFØLGE OG SÆDDER DENGANG OG
NU. Red. Birte Broch. Udgivet i anled¬
ning af Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-
Sædder Sognes 25 års jubilæum. Her¬
følge, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-
Sædder Sogne 1993. 104 s. alle ill.
HØJTE, SVEND: En Tåsinge-bondes lev¬
nedsløb. Jens Rasmussen Jacobsen,
1818-1873. TÅSINGE ÅRBOG 1993 21-
32. ill.
KINNERUP, HENRY: Barndom og ung¬
dom omkring Ringsted. ÅRBOG FOR
HISTORISK SAMFUND FOR SORØ
AMT 81 (1994)46-64. ill.
MØLLER, JAN: Strandvejens fiskerlejer.
Træk af Øresundskystens kulturhistorie.
København, Cicero 1994. 253 s. ill.
PEDERSEN, KARL PEDER: Fra Østerport
til Trianglen. København, Østerbro
Lokalhistoriske Forening 1994. 31 s. ill.
SKJØT-PEDERSEN, LISE: Lundtofte.
Landsbyens gamle huse, Københavns-
bønder og fabriksarbejdere 1777-1940.
Lyngby, Historisk-Topografisk Selskab
for Lyngby-Tårbæk Kommune 1994.
208 s. ill. (Lyngby-Bogen; 1994).
SUNDBY FORTÆLLER. Red. Helge Sche-
uer Nielsen. Ved Inge Lunau Nielsen et
al. København, Sundby Bibliotek 1994.
46 s. ill.
SØRENSEN, JYTTE et al.: Strøby. Bag¬
grund, udvikling og skæbner i 1700-tal-
let. Hårlev, Vallø lokalhistoriske arkiv
1993.188 s. ill.
THERKILDSEN, MARIANNE: Dragør -
skipperbyen ved Øresund. Dragør,
Dragør Museum 1993. 48 s. ill.
THOMSEN, CHR. A.: Et spændende liv i
klosterets have. ÅRBOG FOR HISTO¬
RISK SAMFUND FOR SORØ AMT 81
(1994)65-81. ill.
TOFT JENSEN, HANNELENE og Ena
Hvidberg, Janne Laursen: Udsigt til
Amager. Udviklingen i Tårnby og Dragør
kommuner i dette århundrede. Red.





WINDEBALLE, ERLING: Træk af Eliinge
sogns historie. Ullerslev, Ullerslev Kom¬
munes Lokalhistoriske Forening for
Skellerup, Ellinge, Flødstrup og Uller¬
slev sogne 1994. 133 s. ill.
Folkeliv: Jylland
BRÅTEN, JENS: Gamle postkort fra Aars
og omegn. Billeder fortæller historie.
Aars, eget forlag 1994. 120 s. alle ill.
CHRISTENSEN, P.C.: Fra gammel tid. Om
livet i Salling 1800-1850. FRA VIBORG
AMT 59 (1994)31-95. ill.
DAUGAARD, BENT: En Horsens-dreng og
hans by. Horsens, Åløkke 1993. 111 s.
ill.
HANSEN, RASMUS P.: Tandslet sogn i
ord og billeder. Sydals, Lokalhistorisk
Arkiv for Tandslet Sogn 1993.192 s. iil.
JESSEN, RIKARD: Børsmose som jeg
husker det. Oksbøl, Lokalhistorisk fore¬
ning for Ho, Oksby og Aal sogne og
Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv
1993. 99 s. ill.
KNUDSEN, PAULA: Løst og fast om livet
på Fur. Fur, Fur Museum 1993. 64 s. ill.
(Skrifter; nr. 1).
MATTHIESSEN, HUGO: Med Hugo Mat¬
thiessen gennem Fredericia april 1914.
Fredericia, Lokalhistorisk Forlag 1994.
100 s. ill.
MØBALLE, V. og I. Haase : Billeder fra det
gamle Tønder. Udgivet af Lokalhistorisk
Forening for Tønder Kommune. Tønder,
Neffen 1993. 48 s. alle ill.
NIELSEN, JYTTE og Troels Jorn: Fire huse
i Bedsted. En historie om Thylandsgade
11-17. Thisted, Museet for Thy og
Vester Hanherred 1993. 24 s. ill.
NORDHEIM, BENT: Tirsbæk. Træk af
historie, udvalgte sagn og anekdoter.
Vejle. Byhistorisk Forlag 1994. 53 s. ill.
STENUMGAARD, FOLMER H.: Vemb By
og dens Borgere. Ringkjøbing, A.
Rasmussens Bogtrykkeri 1994. 121 s.
ill. 1. gang udgivet i 1944 af Vemb Bor-
ger- og Haandværkerforening i anled¬
ning af foreningens 50-års jubilæum.
SÅDAN HUSKER VI ÅRHUS 1915-60.
Hasselager, HB Grafisk 1994. 60 s. ill.
Erindringer og biografier:
ANDERSEN, A.H.: Hjem, skole og kirke i
min barndoms Bjerning sogn i
1890'erne. SØNDERJYSKE ÅRBØGER
1994 135-158. ill.
ANDERSEN, SELMI: Erindringer fra Ama¬
ger. HISTORISKE MEDDELELSER OM
KØBENHAVN 1994 189-210. ill.
ANDERSEN, EDITH: En tjenestepige
omkring århundredeskiftet. ÅRBOG
FOR HISTORISK SAMFUND FOR
SORØ AMT 81 (1994) 7-27. ill.
AREVAD, OLGA: Tre generationer på et
»sted« på heden. BOL OG BY 1993,
nr.2 17-22. ill.
BORK, DAGMAR: Barn og ung i Haderslev
1934-1958. Redaktion Karl Erik Olesen
og Henrik Fangel. Haderslev, Gammel-
ting 1993. 120 s. ill.
CHRISTENSEN, JACOB: Alle de menne¬
sker. Horsens, Papyrus 1994. 104 s.
CHRISTENSEN, CARL CHR.: Tjeneste¬
dreng og karl på Fyn i 20'erne og
30'ernes landbosamfund. BOL OG BY
1993, nr.2 23-27. ill.
DALSGAARD, GUNNER: Elleve år blandt
molboer. ØSTJYSK HJEMSTAVN 59
(1994) 45-63. ill.
DAMSGAARD, HERLUF: Karl, forkarl, in¬
seminør, forpagter og gårdejer. BOL OG
BY 1993, nr.2 82-88. ill.
DREISLER, CARL: Erindringer fra min
fynske barndom og et langt købmands¬
liv. Eget forlag 1993. 94 s.
EDELBERG, JOHANNE: Tulles Ribe. FRA
RIBE AMT 26, nr. 2 (1994) 161-178. ill.
GROTH, GUNNAR: Fra et husmandshjem
i Vestjylland til et statshusmandsbrug i
Sønderjylland. BOL OG BY 1993, nr.2
48-55. ill.
HANSEN, ALFRED: Så længe der er liv, er
der oplevelser. Ryslinge, Valle Hansen
1994. 112 s. ill.
HANSEN, BØRGE: Karl, kontrolassistent
og landmand i Vestjylland. BOL OG BY
1993, nr.2 59-64. ill.
HANSEN, EINAR: Beretning fra en mæl¬
kedreng. Med indledning fortalt af P.K.
Nielsen. ØSTJYSK HJEMSTAVN 59
(1994) 74-81. ill.
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HANSEN, POUL MARTIN: Den gamle
vejmand fortæller (Evald Henriksen).
LOLLAND-FALSTER 82 (1994) 5-18. ill.
HANSEN, SØREN KR.: Foden under eget
bord. Fra husmand til gårdmand. BOL
OG BY 1993, nr.2 56-58. ill.
HJERMIND, JESPER: »Det var en dannet
by, vor lille købstad«. Laura Nelleman,
født Boye, bårne- og ungdomserindrin¬
ger fra Viborg ca. 1840-1855. FRA
VIBORG AMT 59 (1994) 7-30. ill.
HOFMAN (BANG), JACOB AALL: Land¬
mandsliv 1815 til 1835. J.A. Hofman
(Bang)s erindringer og breve. Udgivet af
Finn Stendal Pedersen. Odense, Oden¬
se Universitetsforlag 1994. 221 s. ill.
ISHØY, LENE PUCK: Frederik Christian
Bendahl og hans efterslægt. Nykøbing
Sj., Lokalhistorisk Forening 1992. 20 s.
JEPPESEN, BØRGE MARTIN: Røde faner
og liste C. Et funktionærliv. Redaktion
Holger Dyrbye og Jørgen Thomsen.
Odense, Byhistorisk Udvalg 1993. 238
s. ill.
JØRGENSEN, KRISTIAN: Kludekræmme¬
ren. ÅRBOG FOR HISTORISK SAM¬
FUND FOR SORØ AMT 81 (1994) 41-
45. ill.
KEIDING, HENNING POUL: Fra by til land.
Landvæsenselev, landbruger og gårde¬
jer. BOL OG BY 1993, nr.2 88-100. ill.
KJELLEBJERG, JOHANNES: Sådan var
en del af mit liv. Uddrag af mine livs¬
erindringer. Hørsholm, eget forlag 1994.
102 s. ill.
KRUSE, FELIX: Fra håndværkersøn til
husmand på Fyn. BOL OG BY 1993,
nr.2 34-39. ill.
LINÅ JØRGENSEN, OLE: Jens Christian
Nielsen, købmand og igangsætter i Ka¬
rup. Karup, Lokalhistorisk Forening for
Karup kommune 1993.28 s. ill. (Lokalhi¬
storisk Forening for Karup kommune;
1993).
LUNAU NIELSEN, INGE: Erindringsglimt
fra Tornehøjgård m.v. ÅRBOG. Histo-
risk-topografisk Selskab for Gladsaxe
Kommune 21 (1992-93) 55-62. ill.
MAGNUS, H.R.: En gammel læges liv og
oplevelser. Erindringer fra Hobro og
Omegn 1854-1904. Red. Poul Erik Kri¬
stensen. Ny udgave. Kongerslev,
Feder-Kristensen 1993.108 s.
MICHELSEN, ANNE-HELENE: Hvad fire
dåbskjoler kan fortælle. SØNDERJYSK
MÅNEDSSKRIFT 1/2 (1994) 3-6. ill.
MØLLER JENSEN, ERNA: Tid til at funde¬
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